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Ce questionnaire est composé de 3 blocs de questions et 5 pages au total. Il faudra à peu
près 5 minutes pour répondre. Le premier bloc est sur le comportement concernant la pop
culture japonaise. Le Deuxième et le troisième blocs sont sur la langue japonaise. Merci de
répondre à toutes les questions s.v.p.
Bloc 1
Choisissez et cochez une réponse parmi cinq choix (toujours, souvent, de temps en temps,
rarement et pas du tout) qui correspond à votre comportement .
Bon exemple
Je vais au restaurant japonais.
toujours souvent de temps en temps rarement pas du tout
Mauvais exemple
Je vais au restaurant japonais.
toujours souvent de temps en temps rarement pas du tout
Ne cochez pas entre des choix s.v.p.
Voici les questions.
1. Je regarde des dramas japonais.
toujours souvent de temps en temps rarement pas du tout
2. Je regarde des dessins animés japonais.




3. Je lis des mangas japonais.
toujours souvent de temps en temps rarement pas du tout
4. J’écoute la musique japonaise (J-Pop, J-Rock etc.).
toujours souvent de temps en temps rarement pas du tout
5. Je choisis mes vêtements sur le modèle de la mode japonais (Lolita, Visual-kei etc.).
toujours souvent de temps en temps rarement pas du tout
6. Je joue aux jeux vidéo japonais.
toujours souvent de temps en temps rarement pas du tout
Le bloc 1 est fini.
Bloc 2
Choisissez et cochez une réponse parmi cinq choix (totalement d’accord, plutôt d’accord, ni
d’accord ni en désaccord, plutôt en désaccord, totalement en désaccord ) qui corrrespond à
votre motivation .















Quel sont vos objectifs dans l’apprentissage de la langue japonaise?
Choisissez et cochez une réponse parmi cinq choix (totalement d’accord, plutôt d’accord, ni
d’accord ni en désaccord, plutôt en désaccord, totalement en désaccord ) qui corrrespond à
vos objectifs.























































































































































Les questions sont finies.
Avez-vous déjà appris la langue japonaise? □oui □non
Age sexe □homme □femme
Langue maternelle
Avez-vous répondu à toutes les questions ?
N’oubliez pas de remplir votre expérience d’apprendre la langue japonaise,
âge, sexe et langue maternelle s.v.p.







































日本語を勉強したことがありますか。 はい ／ いいえ
年齢
性別
母語
日本のポップカルチャー・ファンは潜在的日本語学習者といえるか
－２１－

